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Bartlett の球面性検定では有意性が認められた（近似カイ2乗値3809．46 p＜．01）。Promax 回転後の最
終的な因子パターンは表2の通りであった。















































質問項目 第1因子 第2因子 第3因子
第1因子「外出における情報取得のスキル」
6．時刻表を読むこと ．952 －．083 －．043
5．簡単な地図を読むこと ．923 －．089 ．003
9．地図を見て目的地に行くこと ．872 ．007 －．066
17．運賃表を読むこと ．854 －．172 ．121
7．公共交通機関を利用するときバスカード等で運賃を支払うこと ．703 ．217 －．066
13．地域のイベント情報をテレビやインターネット等で得ること ．687 －．032 ．063
8．公共交通機関を利用して目的地まで行くこと ．591 ．331 －．106
22．外出時に金銭管理をすること ．538 ．148 ．104
第2因子「外出行動のための社会的スキル」
11．信号を見て安全に横断すること －．031 ．985 －．225
21．踏切を安全に渡ること －．021 ．755 －．011
12．危険を意識すること －．017 ．703 －．021
16．ホームやバス停で待つこと ．129 ．507 ．144
18．静かにバスや電車等の公共交通機関に乗っておくこと －．006 ．479 ．317
4．危険を避けること －．046 ．470 ．190
15．他者に迷惑をかけないように社会的マナーを守ること －．028 ．441 ．333
1．バスや電車等公共交通機関でマナーを守ること ．003 ．424 ．266
10．公園や図書館等目的地で過ごすこと ．230 ．423 ．098
第3因子「外出時の情緒的安定」
20．予期していないことが起きても落ち着いていられること ．042 －．068 ．861
19．予定が変更になっても従うことができること ．008 ．007 ．802
2．多くの人の中における情緒の安定 －．079 ．375 ．406
表3 自閉症者の外出状況に対する意識についての分散分析の結果
区 分 平方和 自由度 平均平方 F値
外出状況 451．753 2 225．876 794．397＊
被調査者 357．060 295
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